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Э ф ф е к т  от о б р аб о тки  гр ан у л и р о в а н н ы х  м ат е р и а л о в  в р а зл и чн ы х  
технологических процессах  сущ ественно  зави си т  от вл а ж н о с ти  и проч­
ности гранул . К а к  правило , сы ры е гр ан у л ы  о б л а д а ю т  недостаточной 
м еханической  прочностью, повы ш енной в л а ж н о с ть ю  и поэтом у тр еб у ю т  
п р ед вари тел ьн ой  сушки.
И зм ен ен и е  в л а ж н о с ти  и прочности гр а н у л и р о в а н н ы х  м а т е р и ал о в  
в процессе суш ки оп р ед ел яется  способом  суш ки. С корость  суш ки -и к а ­
чество вы суш енны х окаты ш ей , н ап ри м ер  в ж ел е зо р у д н о м  производстве , 
в значительной  мере п р е д о п р ед ел яю т  вы бор технологической  схемы и ре ­
ж и м а  всего процесса  оком кован и я . О собо  в а ж н о е  значение  им еет к а ­
чество вы суш енны х окаты ш ей  при вы боре  способа об ж и га ,  необ ходи м о­
го д л я  п рид ания  іим требуем ой  прочности. Н и з к а я  прочность сухих о к а ­
ты ш ей  п рактически  и скл ю ч ает  о б ж и г  их в ш ахтны х  и в р а щ а ю щ и х с я  
печах.
П овы ш ен и е  скорости  суш ки м о ж е т  привести  к р а стреск и ван и ю  или 
полном у  разр у ш ен и ю  окаты ш ей  за  счет бурного  п а р о о б р азо в а н и я .  Т ем ­
п ературу , при которой происходит это явление , общ еп ри н ято  н а зы в ат ь  
тем п ер ату р о й  «ш ока». О собенно в а ж н о  уч и ты вать  этот ф ак т  при об ж и ге  
окаты ш ей  на ленточной м аш ине, когда  сы ры е окаты ш и  п од вергаю тся  
воздействию  га зо в  с высокой тем пературой .
Р е зу л ь т а т ы  тер м о о б р аб о тк и  сы ры х гран ул  т а к ж е  в сущ ественной 
м ере  з а в и с я т  от высоты их слоя . '  В л а га ,  у д а л е н н а я  из более  горячих  
слоев , конденсируется  в холодны х  слоях, что резко  с н и ж а е т  терм остой ­
кость гран ул  и со зд ае т  н еравн ы е  по вы соте слоя  условия  суш ки [1]. П ри  
этом , очевидно, чем вы ш е будет в л а ж н о с ть  гран ул  н и ж е л е ж а щ и х  слоев, 
тем  опаснее  повы ш ен н ая  скорость их сушки. И з  вы ш еи зло ж ен н о го  ясно, 
что вы бор п рави л ьн ого  р е ж и м а  те р м о о б р а б о тк и  гр ан у л и р о в а н н ы х  м а ­
те р и а л о в  им еет больш ое  практич еское  значение. О д н а к о  ф актич еское  
отсутствие  м етодики опред ел ения  те м п ер ату р ы  «ш ока»  с учетом р е а л ь ­
ных условий тер м о о б р аб о тк и  в производственны х  процессах  приводит 
к разн оречи вы м  р е зу л ь т а т а м  [2, 3]. П оэтом у  н а зр е л а  необходим ость  
со зд ан и я  такой  установки , ко то р ая  бы полностью  п о зв о л я л а  м о д ел и ­
ро в а т ь  основны е п а р а м е тр ы  процесса  те р м о о б р аб о тк и  гр ан у л и р о ван н ы х  
м а т е р и а л о в  прим енительно  к р еал ь н ы м  условиям .
О сновны м и п а р а м е т р а м и  д л я  м о д ел и р о ван и я  процесса  те р м о о б р а ­
ботки  я в л я ю тс я  т е м п е р ат у р а ,  отн оси тел ьн ая  вл аж н о сть , скорость  су-
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ш ильного  агента  и врем я  сушки. С учетом всех этих ф ак то р о в  нам и  п р е д ­
л о ж е н а  л а б о р а т о р н а я  эк с п е р и м е н та л ьн а я  устан овк а  д л я  определения  
терм остойкости  сыры х гр ан у л и р о ван н ы х  м атери ал ов , описание которой 
яв л яе тс я  целью  данной  статьи.
Р а б о ч е е  пространство  установки  (рис. 1) пред ставл ен о  в виде двух  
кам ер  1, 2, в которы х м ож н о  с о зд а в а ть  различны й  тем п ературн ы й  ре­
ж им . Т еплоносителем  я вл яется  воздух, нагрев  которого м ож ет  осущ ест­
вл яться  ка к  н агр евател ем  3, хак  и дополнительно  трубчатой  эл ек три ч е­
ской печью 4 типа Т-40/600. Внутри  огнеупорной трубы  н а гр е в а те л я  3 
им ею тся д ве  спирали  5 м ощ ностью  по 1,0 квт, одна из которы х подклю-
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Рис. ï. С хема лабораторной экспериментальной  
установки. 1, 2 —  рабочие камеры, 3 —  нагрева­
тель, 4 —  электрическая печь типа Т-40,'600, 5 —  
спирали из нихрома, 6, 1 0 — автотрансформатор  
(JIA T P -9A ), 7, 19 —  задв и ж к а, 8 —  вентилятор,
9 —  парообразователь, 11 —  регулирующ ий мил­
ливольтметр типа M P 1-02, 12 —  термопара ХА,
13 —  пускатель типа П 322М , 14 —  отраж атель
лучистой энергии, 15 —  хлоркальциевая трубка,
16 —  вакуум -насос, 17 —  барабанны й газосчётчик  
типа ГСБ-400, 18 —  термометры, 20 —  щит
с электроприборами.
чена в электрическую  сеть н апрям ую , а вто р ая  — через л а б о р ато р н ы й  
6 ав т о тр а н с ф о р м а то р  (J IA T P -9A ). П ри  закры той  з а д в и ж к е  7 н а гн е та е ­
мый вентилятором  8 воздух  проходит л иш ь через первую  рабочую  к а ­
меру и м о ж ет  быть н агрет  до  300— 350°С, а вл а ж н о с ть  его д оведен а  
с пом ощ ью  п а р о о б р а зо в а т е л я  9 до полного насы щ ения  (при т е м п е р ат у ­
ре не вы ш е 75— 80°С). П и тан и е  сп и рали  п а р о о б р а зо в а т е л я  о с у щ е ст вл я ­
ется через авт о тр а н с ф о р м а то р  10.
П остоянство  зад ан н о й  тем п ер ату р ы  в печи 2 обеспечивается  регу­
лирую щ им  м и лливольтм етром  11 м агнитоэлектрической  системы с ф ото ­
электрическим  двухпозиционны м  регулирую щ им  устройством  (тип
М Р-02) в ком плекте  с терм оп арой  12 и пускателем  13 типа П 322 М.
В лияние  лучистой энергии на те р м о п а р у  пред отвращ ен о  ф ар ф о р о вы м  
о т р а ж а т е л е м  14. Р а б о ч и е  кам еры  л егко  отд еляю тся  от установки . О д и ­
ночные окаты ш и п о д д ер ж и ва ю т ся  внутри кам ер ы  на упругой тонкой про­
волочке с кольцевы м  основанием.
В л а го с о д ер ж а н и е  воздуха  в к а м ер е  1 оп ред ел яется  весовы м спосо­
бом с пом ощ ью  хл оркал ьц и евой  трубки  15, заполненной  ф осф орны м  а н ­
гидридом, отсос воздуха  осущ ествляется  вакуум -насосом  16, а р асход  — 
б а р а б а н н ы м  газосчетчиком  17 типа ГСБ-400.
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О п и сан н ая  у стан овк а  п озвол яет  вести тер м о о б р аб о тк у  гран ул и р^-  
в анны х  м ат е р и ал о в  при различны х  тем п ературн ы х  р е ж и м ах  в потоке 
теплоносителя  с м оделированием  условий по основным его п а р а м е т р а м  
прим енительно  к реальн ы м  процессам .
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